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Abstract: The purpose of this study is to ascertain the status of high-rise buildings in an urban context 
using Manhattan Island in New York as a subject. In this study, 61 high-rise buildings in Manhattan 
were selected and organized into four forms by organizing their volumetric shapes and exterior features. 
Moreover, the patterns were plotted on a map to clarify the relationship between the shapes of the high-
rise buildings and their construction areas. Finally, the configurations of the buildings were clarified 
by verifying cases where integrated and cohesive spaces were created based on tweaking the shape and 
exterior of multiple high-rise buildings.




















































板状・不定形に分けられ ( 表 1)，それに付随する
要素としてセットバック・基壇・組み合わせが挙
げられた (表 2)．ボリュームの構成は単数，複数，

















45 事例 26事例 14事例 14事例 5事例
均一窓 平滑 中央分節 垂直強調 水平強調
50 事例 9事例 4事例
単数 複数 相似









・パターン A　　直方体 × セットバック × 基壇
　現在のマンハッタンにおいてもっとも多く存在
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クライスラービル (1930) 1 ウォールストリート (1932)
図 2　パターン Aとその事例
図 3　パターン Bとその事例
ランダムハウスタワー (2003) ワンアスタープラザ (1972)
55 ウォーターストリート (2003) パラマウントプラザ (1970)
図 4　パターン Cとその事例
図 5　パターン Dとその事例













































ウールワースビル 1913 241.4 ○ ○ ● ○ ○
トランプ・ビルディング 1930 282.5 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
クライスラービル 1930 318.9 ○ ○ ● ○ ○
２０エクスチェンジ・プレイス 1931 225.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○
570レキシントン街 1931 196 ○ ○ ○ ○ ○ ○
エンパイアステートビル 1931 381 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
５００　５番街 1931 212.4 ○ ○ ● ○ ○ ○
１ウォール・ストリート 1932 199.3 ○ ○ ○ ○ ○
アメリカン・インターナショナル・ビルディング 1932 290.2 ○ ○ ● ○
２７７パーク・アベニュー 1963 209.4 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
AXAセンター 1985 229.2 ○ ○ ○ ○ ○
2ワールドフィナンシャルセンター 1986 196.6 ○ ○ ○ tr ○ ○
3ワールドフィナンシャルセンター 1986 225.2 ○ ○ ○ tr ○ ○
１５８５ブロードウェイ 1989 208.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1・ワールドワイド・プラザ 1989 237.1 ○ ○ ○ tr ○ ○
アメリカス・タワー 1992 210.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
フォーシーズン・ホテル・ニューヨーク 1993 207.9 ○ ○ ○ ○ ○
タイム・ワーナー・センター 2004 228.3 ○ ● ○ ○ tw ○ ○
ブルームバーグ・タワー 2004 245.6 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
シルバー・タワーズ 2009 199.2 ○ ○ ○ ○ tw ○
１７１７ブロードウェイ 2013 229.6 ○ ● ○ ○ ○ ○
チャニン・ビル 1929 197.8 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
ワン・グランド・セントラル・プレイス 1930 205.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
30ロックフェラープラザ 1933 259.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
シティスパイア・センター 1987 248.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
メトロポリタン生命保険会社タワー 1909 213.4 ○ ○ ○ ○
ワン・アスター・プラザ 1972 227.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
６０ウォール・ストリート 1989 227.1 ○ ○ ○ ● ○
７１２　５番街 1990 198.1 ○ ○ ○ ○ ○
４タイムズスクエア 1999 246.5 ○ ○ ○ ○ ○
３８３マディソン・アベニュー 2001 230.3 ○ ○ ○ ○
ランダム・ハウス・タワー 2003 208.5 ○ ○ ○ ○ ●
バークレー・タワー 2007 205.1 ○ ○ ○ ○
メットライフビル 1963 246.3 ○ ○ ○ ○
２４５パーク・アベニュー 1967 197.5 ○ ○ ○ ○
ジェネラル・モーターズ・ビル 1968 214.9 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
ワン・ペン・プラザ 1972 228.6 ○ ○ ○ ○ ○
メトロポリタン・タワー 1985 218.2 ○ ○ ○ tw ○ ○
カーネギー・ホール・タワー 1991 230.7 ○ ○ ○ tw ○
２００ウェスト・ストリート 2010 228.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○
JPモルガン・チェース本社 1960 215.5 ○ ○ ○ ○ ○
パラマウント・プラザ 1970 204.2 ○ ○ ○ ○
ワン・コート・スクエア 1990 205.1 ○ ○ ○ ○
トランプ・ワールド・タワー 2001 262.4 ○ ○ ○ ○
７ワールドトレードセンター 2006 226.5 ○ ○ ○ ○ ○
1095アベニュー・オブ・アメリカス 2007 196.4 ○ ○ ○ ○ ○
1ワールドトレードセンター 2014 541.3 ○ ○ ○ ○
４ワールドトレードセンター 2014 297.7 ● ○ ○ ○ ○
ワンチェイス・マンハッタン・プラザ 1961 247.8 ○ ○ ○ ○
HSBC銀行ビル 1967 209.7 ○ ○ ○ ○
ワン・ニューヨーク・プラザ 1969 195.1 ○ ○ ○ ○
５５ウォーター・ストリート 1972 209.4 ○ tw ○ ○ ○
マグロウヒル・ビル 1972 205.4 ○ ○ ○ ○
タイムズスクエア・タワー 2004 221.3 ○ ○ ○ ○ ○
エクソン・ビル 2010 228.6 ○ ○ ○
ソロー・ビル 1974 210 ○ ○ ○ ○
トランプ・タワー 1982 202.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○
５９９レキシントン街 1986 199 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
バンク・オブ・アメリカ・タワー 2009 365.8 ○ ● ○ ○ ○ ○
８スプルースセンター 2011 265.2 ○ ○ tw ○














































































































やパターン B(3 事例 ) のような形態パターンのみ







































































































建築を多く扱う Council on Tall Buildings 
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